









─ 2015年度開廷期における 3つの出来事 ─































































（ 2）　スカリーアの生い立ちや業績に関する著作として，see, e.g., Christopher E. 
Smith, JUSTICE ANTONIN SCALIA AND THE SUPREME COURT’S CONSERVATIVE MOMENT 
（1993）; David A. Schultz & Christopher E. Smith, THE JURISPRUDENTIAL VISION OF 
JUSTICE ANTONIN SCALIA （1996）; Richard A. Brisbin, Jr., JUSTICE ANTONIN SCALIA AND 
T H E CO N S E R V A T I V E RE V I V A L （1997）; R a l p h A . R o s s u m , AN T O N I N SC A L I A’S 
JURISPRUDENCE: TEXT AND TRADITION （2006）; James B. Staab, THE POLITICAL THEORY 
OF JUSTICE ANTONIN SCALIA: A HAMILTONIAN ON THE SUPREME COURT （2006）; Joan 
Biskupic, AMERICAN ORIGINAL: THE LIFE AND CONSTITUTION OF SUPREME COURT 
























24, 2016, 8：00 AM）, http://www.scotusblog.com/2016/02/a─responsibility─i─
take─seriously/.
（ 5）　See SCOTUSblog Grassley, Coequal Branches of Government, SCOTUSBLOG 
（Mar. 1, 2016, 7：00 AM）, http://www.scotusblog.com/2016/03/coequal─
branches─of─government.
（ 6）　後述の，ガーランド，スリーニヴァーサン，ワトフォードの 3名。See Sari 
Horwitz, Robert Barnes & Jerry Markon, President Obama Reportedly Is Down to 
Three Finalists for Supreme Court Vacancy, WASH. POST （Mar. 11, 2016）, https://
www.washingtonpost.com/world/national─security/president─obama─is─down─
to─three─finalists─for─the─supreme─court─vacancy/2016/03/11/952a716c─e7e8




ミレット （Patricia A. Millett）， スリー・スリーニヴァーサン （Sri Srinivasan），
メリック・B・ガーランド，ロバート・L・ウィルキンス （Robert L. Wilkins）， 
コーネリア・T・L・ピラード （Cornelia T. L. Pillard） （以上，コロンビア特別
区巡回区），デイヴィッド・J・バロン （David J. Barron） （第 1巡回区），レイ
モンド・J・ロヒア・ジュニア （Raymond J. Lohier, Jr.） （第 2巡回区），シェ
リル・アン・クラウセ （Cheryl Ann Krause） （第 3巡回区），グレッグ・J・コ
スタ （Greg J. Costa） （第 5巡回区），ジェーン・ケリー （Jane Kelly） （第 8巡回
（ 7）　リストの作成に当たっては，以下の情報を参考にした。なお，名前の英語表
記は，裁判官については，各所属裁判所のホーム・ページを参照し，それ以外
の者についても，本人による表記を確認した。See Tom Goldstein, First Reactions 
on the Passing of Justice Scalia （UPDATED）, SCOTUSBLOG （Feb. 13, 2016, 5：42 
PM）, http://www.scotusblog.com/2016/02/first─reactions─on─the─passing─of─
justice─scalia/; Dahlia Lithwick, Obama’s Supreme Court Shortlist, SLATE （Feb. 13, 
2016, 10：57 PM）, http://www.slate.com/art ic les/news_and_pol i t ics/
jurisprudence/2016/02/obama_s_supreme_court_shortlist_is_full_of_great_
candidates.html; Dylan Matthews, Who Will Obama Choose to Replace Antonin 
Scalia? Here Are 7 of the Strongest Candidates, VOX （Feb. 13, 2016, 11：21 PM）, 
http://www.vox.com/2016/2/13/10987836/obama─supreme─court─shortlist; 
Charlie Savage, Potential Nominees Obama May Consider to Fill Scalia’s Seat, N.Y. 
TIMES （Feb. 14, 2016）, https://www.nytimes.com/2016/02/15/us/politics/
potential─nominees─obama─may─consider─to─fill─antonin─scalias─seat.html?_
r=0 （last visited Feb. 15, 2016）; Tony Mauro, Sri Srinivasan, Jeh Johnson and 
Kamala Harris among Lawyers’ Top Bets for Scalia Replacement, NAT’L L.J. （Feb. 
14, 2016）, http://www.nationallawjournal.com/id=1202749723425/Sri─Srinivasan
─Jeh─Johnson─and─Kamala─Harris─Among─Lawyers─Top─Bets─for─Scalia─
Replacement （last visited Feb. 15, 2016）; Jukiet Eilperin & Paul Kane, Supreme 
Court Nomination Process Sure to Be an Epic Debate, WASH. POST （Feb. 14, 2016, 
6：03 PM）, https://www.washingtonpost.com/politics/supreme─court─
nomination─process─sure─to─be─an─epic─debate/2016/02/14/63cd2cd6─d32a─
11e5─b195─2e29a4e13425_story.html?utm_term=.4e1c86b41d3e （last visited Feb. 
16, 2016）; Ian Millhiser, Four Paths Obama Could Take with His Supreme Court 
Nominee, THINK PROGRESS （Feb. 22, 2016, 8：00 am）, https://thinkprogress.org/
four─paths─obama─could─take─with─his─supreme─court─n ominee─2298ac7725 
ed#.nbsjdn137 （last visited Feb. 16, 2017）.
48　　比較法学 51巻 2号
区），ポール・J・ワトフォード （Paul J. Watford），ジャクリーン・H・ニュ
エン （Jacqueline H. Nguyen） （以上，第 9巡回区），アダルベルト・ジョーダ
ン （Adalberto Jordan），ジル・A・プライアー （Jill A. Pryor），ロビン・S・ロ
ーゼンバウム （Robin S. Rosenbaum） （以上，第11巡回区）である。また，合
衆国地方裁判所の裁判官からは，ケタンジ・ブラウン・ジャクソン 
（Ketanji Brown Jackson） （コロンビア特別区），ルーシー・H・コー （Lucy H. 
Koh） （カリフォルニア州北部地区），州最高裁判所の裁判官からは，グドウ
ィン・H・リュー （Goodwin H. Liu），マリアーノ＝フロレンティーノ・ク
エラ （Mariano─Florentino Cuellar），レオンドラ・R・クルーガー （Leondra R. 
Kruger） （以上，カリフォルニア州最高裁），モニカ・M・マルケス （Monica 
M. Marquez）（コロラド州最高裁）の名前が挙がっている。
　政治家や政治任用職からは，ロレッタ・リンチ （Loretta Lynch）（合衆国
司法長官），カーマラ・ハリス （Kamala Harris） （カリフォルニア州司法長官），
エイミー・クロウバシャー （Amy Klobuchar） （民主党，ミネソタ州選出上院
議員），ジェイ・ジョンソン （Jeh Johnson） （国土安全保障省長官），シェルド
ン・ホワイトハウス （Sheldon Whitehouse） （民主党，ロード・アイランド州選
出上院議員），クリストファー・クーンズ （Chris Coons） （民主党，デラウエ
ア州選出上院議員），ディック・ダービン （Dick Durbin） （民主党，イリノイ州
選出上院議員），ドナルド・B・ヴェリーリ・ジュニア （Donald B. Verrilli, 
Jr.） （合衆国訟務長官） の名前が取り沙汰されている。その他，学界から，
































（ 8）　See Goldstein, supra note 7.  なお，年齢は，ミレットが52歳，スリーニヴァ
ーサンとワトフォードは48歳である。
（ 9）　See Tom Goldstein, Ninth Circuit Judge Paul Watford Is the Most Likely Nominee 





























（10）　See Tom Goldstein, How the Politics of the Next Nomination Will Play Out, 

























（11）　See Tom Goldstein, Continued Thoughts on the Next Nominee （and Impressions 
of Judge Ketanji Brown Jackson）, SCOTUSBLOG （Feb. 16, 2016, 5：25 PM）, http://
www.scotusblog.com/2016/02/continued─thoughts─on─the─next─nominee─and
─impressions─of─judge─ketanji─brown─jackson/.  なお，そのこと自体がニュー
スとなっている。See Jeremy Berke, Influential Supreme Court Expert is Floating 






























が低いとしている。See Tom Goldstein, Five Potential Nominees from the Federal 





う要素である。その結果，ジャクソンが 5位， 1位， 1位， 4位， 3位，
1位，ガーランドが 1位， 5位， 5位， 1位，2位， 5位，ケリーが 4位，
3位， 2位， 3位， 5位， 2位，スリーニヴァーサンが， 2位， 2位， 3

















（13）　See Tom Goldstein, Handicapping the Five Potential Nominees, SCOTUSBLOG 






























（16）　See Matt Flegenheimer, Donald Trump’s Docket: A Look at His Supreme Court 
Wish List, N.Y. TIMES （May 18, 2016）, https://www.nytimes.com/2016/05/19/
us/politics/trump─scotus─justices.html （last visited Feb. 21, 2017）; Reena Flores 
& Major Garrett, Donald Trump Expands List of Possible Supreme Court Picks, CBS 
























て，幅広く合意したとの2016年 7月30日付の報道がある。See Lydia Wheeler, 





















決は，賛否が同数に分かれた当法廷によって認容される（The judgment is 






（19）　See, e.g., Michael Gerhardt, Getting the Senate’s Responsibilities on Supreme 
Court Nominations Right, SCOTUSBLOG （Mar. 9, 2016, 11：10 AM）, http://www.
scotusblog.com/2016/03/getting─the─senates─responsibilities─on─supreme─
court─nominations─right/.  なお，木下・前掲注 1，34～35頁も，参照。
（20）　See David G. Savage, Supreme Court Set to Make Pivotal Rulings on Abortion, 
Affirmative Action and Immigration, L.A. TIMES （Dec. 29, 2015, 3：27 AM）, http://
www.latimes.com/nation/la─na─supreme─court─year─ahead─20151229─story.
html.
（21）　See Kedar Bhatia, Final October Term 2015 Stat Pack, SCOTUSBLOG （Jun. 29, 
2016, 11：25 PM）, http://www.scotusblog.com/2016/06/final─october─term─
合衆国最高裁判所と裁判官　　57
公共部門の労働組合のエージェンシー・ショップ制をめぐる Friedrichs
と，オバマ政権の移民政策をめぐる United States v. Texasが含まれる。









一票」原則をめぐる Evenwel（弁論は12月 8日，判決は 4月 4日）は，多数
意見が 6 名，結果同意意見が 2 名で，積極的差別是正措置をめぐる
Fisher（弁論は12月 9日，判決は 6月23日）は 4対 3で，妊娠中絶をめぐる
Whole Woman’s Health（弁論は 3月 2日，判決は 6月27日）は 5対 3で，い
ずれもリベラル派の側の勝利に終わっている（25）。各々の判決が持つ意味
2015─stat─pack/.  このうち，Hawkins v. Community Bank of Raymore, 136 S. 
Ct. 1072 （2016） （弁論は10月 5日，判決は 3月22日），Dollar General Corp. v. 
Mississippi Band of Choctaw Indians, 136 S. Ct. 2159 （2016） （弁論は12月 7日，
判決は 6 月23日），Friedrichs v. California Teachers Ass’n, 136 S. Ct. 1083 
（2016） （弁論は 1月11日，判決は 3月29日）の 3件は，スカリーアが弁論に参
加しているが， 1月19日に裁量上訴が受理されていた United States v. Texas, 







（22）　See Erwin Chemerinsky, Everything Changed, 19 Green Bag 2d 343, 344 （2016）.
（23）　See Zubik v. Burwell, 136 S. Ct. 1557 （2016）.


















（25）　See Evenwel v. Abbott, 136 S. Ct. 1120 （2016）; Fisher v. University of Texas at 
Austin, 136 S. Ct. 2198 （2016）; Whole Woman’s Health v. Hellerstedt, 136 S. Ct. 




て，いわゆる「ミスマッチ理論 （the mismatch theory）」を口にしたが，この発
言は，各方面からの厳しい批判を浴びることとなった。See Yanan Wang, Where 
Justice Scalia Got the Idea that African Americans Might Be Better Off at ‘Slower─
track’ Universities, WASH. POST （Dec. 10, 2015）, https://www.washingtonpost.
com/news/morning─mix/wp/2015/12/10/where─justice─scalias─got─the─idea─
that─african─americans─might─be─better─off─at─slower─track─universities/?utm_
term=.60ec35fa813a （last visited Feb. 14, 2017）.
合衆国最高裁判所と裁判官　　59
　トーマスが口を開いたのは，2016年 2月29日に開かれた，Voisine v. 
United States事件の口頭弁論においてであった。この事件は，「家庭内暴





















（26）　See 18 U.S.C. §922（g）（9）.
（27）　See Voisine v. United States, 136 S. Ct. 2272, 2276 （2016） （citing United States 
v. Hayes, 555 U.S. 415, 427 （2009））.
（28）　See 18 U.S.C. §921（a）（33）（A）.
（29）　United States v. Castleman, 134 S. Ct. 1405, 1415 （2014）.





という主観的要素（the mens rea of recklessness）を有する軽罪が，18 U.S.C. 
§§921（a）（33）（A） および 922（g）（9） によって定義される「家庭内暴力の
軽罪」に当たるかどうかが争点となった（32）。従って，上訴人が裁量上訴
の申立てで述べていた第 2の問題である，18 U.S.C. §§921（a）（33）（A） お














ラナ・アイゼンシュタイン（Ilana H. Eisenstein）訟務長官補（Assistant to 
the Solicitor General）に対してなされたものである。トーマスとアイゼン
（31）　See Voisine v. United States, 136 S. Ct. 386 （2015） （mem.）.
（32）　See Petition for Writ of Certiorari at i, Voisine, 136 S. Ct. 2272 （2016） （No. 14─
10154）, 2015 WL 6561881, at i.
（33）　See id.




















































































（36）　See Oral Argument at 41:36─47:50, Voisine v. United States, 136 S. Ct. 2272 























っている。See Ariane de Vogue, Mystery Solved: Justice Clarence Thomas Cracked 
Joke about Harvard Law School, ABC NEWS （Jan. 23, 2013）, http://abcnews.
go.com/blogs/politics/2013/01/mystery─solved─justice─clarence─thomas─
cracked─joke─about─harvard─law─school/ （last visited Feb. 11, 2017）.
















（39）　See Jon Schuppe, Supreme Court Justice Clarence Thomas Hasn’t Asked a 
Question in a Decade , NBC NEWS （Feb. 22, 2016, 4：41 AM）, http://www.
nbcnews.com/politics/supreme─court/supreme─court─justice─clarence─thomas
─hasn─t─asked─question─decade─n520801; Ariane de Vogue, A Ten─year 
Milestone for Scalia’s Silent Partner, CNN POLITICS （Feb. 22, 2016）, http://edition.
cnn.com/2016/02/22/politics/clarence─thomas─antonin─scalia─supreme─court/ 
（last visited Feb. 11, 2017）; Adam Liptak, It’s Been 10 Years. Would Clarence 
Thomas Like to Add Anything?, N.Y. TIMES, SIDEBAR （Feb. 1, 2016）, https://www.
nytimes.com/2016/02/02/us/politics/clarence─thomas─supreme─court.html 
（last visited Feb. 11, 2017）.





（41）　See Henry Gass, After a Decade of Silence, Will Justice Clarence Thomas Find His 
Voice?, THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR （Feb. 29, 2016）, http://www.csmonitor.
com/USA/Justice/2016/0229/After─a─decade─of─silence─did─Justice─Clarence
─Thomas─find─his─voice （last visited Feb. 11, 2017）; see also Jeffrey Toobin, 
Clarence Thomas’s Disgraceful Silence, THE NEW YORKER （Feb. 21, 2014）, http://
www.newyorker.com/news/daily─comment/clarence─thomass─disgraceful─
























に対して，スカリーアの同調した反対意見を書いている。See Friedman v. 
Highland Park, 136 S. Ct. 447 （2015） （Thomas, J., dissenting from denial of 
certiorari） （mem.）.
（43）　See Adam Liptak, Clarence Thomas Breaks 10 Years of Silence at Supreme Court, 
N.Y. TIMES （Feb. 29, 2016）, https://www.nytimes.com/2016/03/01/us/politics/
supreme─court─clarence─thomas.html?_r=1 （last visited Feb. 11, 2017）.
（44）　その他にも，修正 2条の論点が争点として取り上げられなかったことへの当
てこすりがあったのだろうか。
（45）　Rory Little, Argument Analysis: An Unremarkable Gun Case May Be Harbinger 
























（46）　Sarah Weddington, A QUESTION OF CHOICE 111 （With a New Chapter, 1993）.
（47）　これらの問題については，see generally Amanda Frost, Academic Highlight: Does 
Oral Argument Matter?, SCOTUSBLOG （Mar. 24, 2016, 3：52 PM）, http://www.
scotusblog.com/2016/03/academic─highlight─does─oral─argument─matter/.  レー
ンクィスト長官も，かつて口頭弁論一般について述べたことがあり，とりわ
け，口頭弁論には「大きな効果がある」と語っている。See William H. Rehnquist, 
























（48）　See Irin Carmon and Shana Knizhnik, NOTORIOUS RBG: THE LIFE AND TIMES OF 
RUTH BADER GINSBURG （2015）.
（49）　発言がなされた時期は， 7月下旬の党大会を控えて，両党の大統領候補が事
実上確定していた時期であった。
（50）　See Mark Sherman, AP Interview: Ginsburg Doesn’t Want to Envision a Trump 






















（51）　See Adam Liptak, Ruth Bader Ginsburg, No Fan of Donald Trump, Critiques 
Latest Term, N.Y. TIMES （July 10, 2016）, https://www.nytimes.com/2016/07/11/
us/politics/ruth─bader─ginsburg─no─fan─of─donald─trump─critiques─latest─
term.html?_r=1 （last visited Feb. 7, 2017）.
（52）　See Joan Biskupic, Justice Ruth Bader Ginsburg Calls Trump a ‘Faker’, He Says 
She Should Resign, CNN POLITICS （July 13, 2016）, http://edition.cnn.com/2016/ 
07/12/politics/justice─ruth─bader─ginsburg─donald─trump─faker/ （last visited 
Feb. 7, 2017）.
（53）　ここでは，その内容には立ち入らない。See Maggie Haberman, Donald Trump 
Rebukes Ruth Bader Ginsburg for Deriding His Candidacy, N.Y. TIMES （July 12, 
2016）, https://www.nytimes.com/2016/07/13/us/politics/ruth─bader─ginsburg




























（54）　Code of Conduct for the United States Judges, Canon 5 （A）（2）, （C）.






Bush v. Gore（57） の再現が繰り広げられることになると仮定してみよう。そ

















（56）　See Tony Mauro, Ginsburg Takes Heat for Remarks on Trump, LAW.COM （July 
12, 2016）, http://www.law.com/sites/almstaff/2016/07/12/ginsburg─takes─heat
─for─remarks─on─trump/?slreturn=20170108215118 （last visited July 13, 2016）.
（57）　See Bush v. Gore, 531 U.S. 98 （2000）.
（58）　See Ariane de Vogue, Ruth Bader Ginsburg: ‘I Regret Making’ Donald Trump 
Remarks, CNN POLITICS （July 14, 2016）, http://edition.cnn.com/2016/07/14/
politics/ruth─bader─ginsburg─i─regret─making─donald─trump─remarks/ （last 




































あったとのことである。See David Lat, ATL Opera Review: Scalia/Ginsburg, 




も卒業している）とともに，法律雑誌に掲載されている。See Derrick Wang, 
Libretto: Scalia/Ginsburg: A （Gentle） Parody of Operatic Proportions with Prefaces 
by Justices Ruth Bader Ginsburg and Antonin Scalia, 38 Colum. J.L. & Arts 237 
（2015）.
（60）　See id. at 282. See also Ruth Bader Ginsburg, with Mary Hartnett & Wendy W. 
Williams, MY OWN WORDS 37 （2016） （「重要な問題に関しては意見が異なります
が，我々が仕える機関への敬意の点では一つなのです。辛辣な意見の中に見ら
れる言葉のことは気にしないで下さい，私たちはお互いに，真に尊敬しあい，
好ましく思っています。この種の協調関係こそが，私たちに合衆国憲法および
合衆国議会が割り当てる，常にやりがいのある仕事を，私たちの政府の政治部
門の働きを現在損ねている激しい憎しみを抱くことなく，合衆国最高裁判所が
行うことを可能にするものなのです。」（「オペラにおける法と法律家」と題す
る，2015年 9月21日のイリノイ州シカゴのWFMTラジオの放送における発
言））.  スカリーアとギンズバーグは，イデオロギー的には対極にある裁判官と
一般に考えられているが，無二の親友であったことはよく知られている。殊
に，インドに旅行中に撮られた，象の背中に乗って二人仲良くポーズを取って
いる写真は，何とも言えず微笑ましい。
